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Wallen Κ. : Un nuovo medicamento per la cura della Srongilosi broncopolmo­
nare degli animali domestici (Clin. Vet. 1958, pag. 123). 
Wikerhauser T.—Zucovic M— Vrazic O.— Richter S.—Mazeon S. : Sull'efficacia 
delFidrazide dell acido cianacetito nel tratamento della bronchite vermi­
nosa degli ovini e dei suini La dietil-carbamazina (Gaz. Vet. No 2, 1958 
pag. 26). 
R I A S S U N T O 
SULLA STRONGILIASI BRONCO-POLMONARE DEGLI OVINI 
D a 
ANDR. DONOU - CONST. PERDICI 
Gli AA. dopo aver fatto un breve cenno storico sulla parassitosi, 
espongono i risultati di una loro indagine sul genere dei Metastron-
gylidae i quali provocano la malattia fra le pecore della Stazione Spe­
rimentale Agraria di Giannina. 
In seguito mettono in evidenza i risultati ottenuti dalla terapia 
sperimentale della malattia con l'uso del cyanacethydrazide, e chiu­
dono il loro lavoro facendo un richiamo sulla profilassi. 
ΑΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΙΣ ΤΟΝ ΤΡΙΧΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΣΙΑ ΑΥΤΩΝ 
ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΙΝ ΤΗΣ ΠΡΟΕΑΕΥΣΕΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΦΑΓΙΩΝ* 
Ύ π ό 
ΣΠΥΡ. ΓΕΩΡΓΑΚΗ 
'Επιμελητού τοΰ 'Εργαστηρίου 
Έκ τοΟ 'Εργαστηρίου Υγιεινής Τροφίμων Ζωϊκής Προελεύσεως της Κτηνιατρι­
κής Σχολής τοΟ 'Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 
Διευθυντής : Ό καθηγητής κ. ΑΧ. ΠΑΝΕΤΣΟΣ 
Ή διαστολή μεταξύ των διαφόρων σφαγίων ζώων, παίζει σπουδαΐον 
ρόλον εις την ύγιεινήν των τροφίμων, δια να απομακρυνθούν της δημοσίας 
καταναλώσεως σφάγια, ων απαγορεύεται ή κατανάλωσις εις μίαν χώραν 
(σαρκοφάγα, μόνοπλα κλπ.) ή δια να αποφευχθούν άπάται εις την εμπορίαν 
τοΰ κρέατος (πώλησις κρέατος αιγός αντί προβάτου, βουβάλου αντί βοος κλπ.). 
* 'Εκφράζω τας ευχαριστίας μου εις τον σεβαστόν μου καθηνητήν κ · Ά χ . 
Πανέτσον, δια την πολύτιμον καθοδήγησίν του κατά την εκτελεσιν της παρούσης 
μελέτης. 
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Δια την διαστολήν αΰιών εξετάζονται ειδικοί χαρακτήρες των σφαγίων 
ή των κρεάτων, οϊτινες είναι (Πανέτσος) : 
Μ α κ ρ ο σ κ ο π ι κ ο ί (φυσικά! και οργανοληπτικά! ιδιότητες τοΰ μυϊκού 
ΐστοΰ και τοΰ λίπους). 
'Ατομικοί (κατασκευή σκελετού και σπλάγχνων). 
' Ιστολογικοί (ύφη τοΰ μυϊκοΰ Ϊστοΰ). 
Ε ρ γ α σ τ η ρ ι α κ ο ί (σημεΐον τήξεως τοΰ λίπους, ταχΰτης τήξεως αυτοΰ, 
δείκτης διαθ'λάσεως, άνίχνευσις γλυκογόνου, μυοσυγκόλλησις κλπ.). 
ΙΙλήν των χαρακτήρων αυτών, είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθώ) και ή 
διαφορετική μορφολογία των τριχών, αϊτινες ανευρίσκονται πάντοτε επί των 
κρεάτων. "Οθ-εν σκοπός της παρούσης μελέτης είναι ή διερεΰνησις τοΰ από 
παλαιοτέρων χρόνων γνωστού γεγονότος, δτι τα κύτταρα της χιτινώδους 
στιβάδος τών τριχών τών διαφόρων ζώων έχουν διάφορον μορφολογίαν καί 
περαιτέρω ή εξακρίβωσις εάν και κατά πόσον είναι δυνατόν το γνώρισμα 
αυτό να χρησιμοποίηση ως βοηθ-ητικόν στοιχεΐον δια τον προσδιορισμόν της 
προελεύσεως τεμαχίου κρέατος σφαγίου τινός, βάσει τών επ ' αΰτοϋ άνευρι-
σκομένων τριχών. 
Έ κ τών εις τήν διάθ-εσίν μας βιβλιογραφικών δεδομένων, συνάγεται 
δτι πρώτος ô Wa ldeye r (1884) εσημείωσε τάς διαφοράς, αι όποΐαι υπάρ­
χουν μεταξύ τών τριχών τών διαφόρων ζώων καί τοΰ ανθρώπου, το δε έρ­
γον του «Atlas der Menschl ichen u n d T i e r i s c h e n haare» απετέλεσε μέ­
χρι σήμερον τήν βάσιν δια τήν μελέτην τών τριχών. Κ α τ ' αυτόν, ώς καί 
κατά τους S c h ü n k e , L i t t e r sche id , L a m b a r d t καί Μιχαήλ, εις εκάστην 
τρίχα διακρίνονται : Το στέλεχος ή ελειίθ-ερον μέρος της τριχός ( scapus pili) 
άπολήγον εις τήν κορυφήν (apex pili) καί ή ρίζα (radix pili), καταλήγουσα 
εις τον βολβόν (bolbus pili). Εις εγκαρσίαν διατομήν, εκάστη θ·ρίξ εμφανί­
ζει τάς κάτωθι τρεις στιβάδας εκ τών εσω προς τα έ'ξω : 
Τ ή ν μ υ ε λ ώ δ η ο ύ σ ί α ν κειμένην εις το κέντρον της τριχός καί άποτε-
λουμένην εκ κυττάρων διαφόρου μορφής (στρογγυλών, ωοειδών, πολυγωνι­
κών). Τα νεαρά κύτταρα περιέχουν πυρήνα καί κοκκία ελαιοειδίνης περιε-
χοΰσης θΈΐον, το οποίον πρέπει να θεωρήται ώς προϊόν ανταλλαγής μιας 
λευκωματοΰχου ουσίας (Schünke ) . Εις τα γεγηρακότα κύτταρα ό πυρήν δεν 
διακρίνεται σαφώς. 
Τ ή ν φ λ ο ι ώ δ η ο ύ σ ί α ν , ήτις συνιστά το μέσον τμήμα της τριχός, απο­
τελείται εκ κερατινοποιηθ-έντων κυττάρων φερόντων υπολείμματα γραμμω­
τών πυρήνων. Παρά τήν ρίζαν ό πυρήν τών κυττάρων είναι στρογγυλός ενώ 
προς τήν κορυφήν καθίσταται επιμήκης, μικρότερος καί τελικώς εκλείπει. 
Το πάχος της φλοιώδους ουσίας προσδιορίζει τήν ελαστικότητα καί τήν ικα­
νότητα τάσεως της τριχός, δσον δε μεγαλΰτερον είναι τοΰτο τόσον άνθ-εκτι-
κωτέρα είναι ή θ·ρίξ. 
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TÒ π ε ρ ι τ ρ ί χ ι ο ν ή χ ι τ ι ν ώ δ η σ α β ά δ α , ήτις παριστά την εξωτέραν 
στιβάδα της τριχός και συνίσταται εκ τελείως πεπλατυσμένων, άπυρήνων και 
κερατινοποιημένων κυττάρων, τα όποια επικαλύπτουν το εν το άκρον του 
ά'λλου, δίκην κεράμων στέγης. Είναι ή στιβάς, ή οποία κυρίως μας ενδια­
φέρει, διότι επί τών μορφολογικών γναιρισμάτων τών κυττάρων αυτής βασί­
ζεται ή διαφορυποίησις τών τριχών. 
Ό χρωματισμός τών τριχών εΐναι διάφορος εις τα διάφορα εϊδη ζώων, 
ποικίλλει δε ελαφρώς και εντός τών ειδών. Ούτος εξαρτάται κυρίως εκ της 
χρωστικής, ή οποία ευρίσκεται διαλελυμμένη, προσροφημένη η υπό μορφήν 
κοκκίων και φέρεται υπό τών κυττάρων της φλοιώδους μοίρας. 'Επίσης 
οΰτος εξαρτάται και εκ της περιεκτικότητος εις αέρα, ο οποίος ευρίσκεται 
εντός τών κενών χώρων, σχηματιζόμενων υπό τών κυττάρων της μυελώδους 
μοίρας. ' Ε ά ν ελλείπη ή χρωστική, τότε ή θρίξ εμφανίζεται ώς λευκή ή φαιά. 
Το σώμα τών ζώων καλύπτεται σχεδόν εξ ολοκλήρου υπό διαφόρου 
είδους τριχών, αΐτινες προσφέρουν εις αΰτύ ποικίλλας υπηρεσίας. Αι τρίχες 
αύται αναλόγως τής αποστολής και τής κατασκευής των διακρίνονται ώς 
κάτωθι : 
α. Ά π τ ί κ α ί . Αύται είναι όργανα αφής. Εις ενια εϊδη ζώων εκφύονται 
καθέτως προς το δέρμα καί ευρίσκονται εις ά'μεσον σχέσιν με υποκείμενα 
νεΰρα. 
β. ΕίδικαΊ τ ρ ί χ ε ς . Αύται φύονται εις ώρισμένα μέρη τοΰ σώματος, 
δπως είναι αΐ βλεφαρίδες, αι τρίχες τής ουράς, τής χαίτης, οι πτερνιστήρες 
καί ή προκόμη τών ίππων, το ύπογένειον αιγών κλπ. Ή ομάς αυτή χαρα­
κτηρίζεται εκ τής λίαν ίσχυρας αναπτύξεως τής μυελώδους ουσίας τών τριχών. 
γ. Κ α λ υ π τ ή ρ ί Ο ΐ . Αύται αποτελούν εξαρτήματα προστασίας τοΰ σώμα­
τος. Είναι άσυγκρίτως πολυπληθέστεραι τών ά'λλων ειδών τριχών και εξα-
πλοϋνται καί καλύπτουν δλην τήν επιφάνειαν τοΰ σώματος. "Ίδιαιτέραν ποι-
κιλίαν αυτών αποτελούν το εριον τών προβάτων και αΐ μετάξιναι τρίχες 
τοΰ χοίρου. 
Τ ε χ ν ι κ ο ί ε ξ ε τ ά σ ε ω ς τ ώ ν τ ρ ι χ ώ ν . Κατ
3
 αρχήν, βασικόν είναι δπως 
γίνη διαστολή, εάν πρόκειται περί τριχός προερχομένης εκ τοΰ ζωϊκοΰ βασι-
σιλείου ή πρόκειται περί φυτικών ινών, αΐτινες προσεκολλήθησαν επί τοΰ 
κρέατος (ίνες γιούτης π. χ.). Προς τούτο χρησιμοποιείται ή εξής μέθοδος 
( L e r c h e ) : Tò υπό εξέτασιν ύλικόν καθαρίζεται δι ' ύδατος καί σάπωνος καί 
ακολούθως άπολιπαίνεται δια μίγματος ίσων μερών αιθυλικής αλκοόλης καί 
αιθέρος. Εν συνεχεία χρώννυται επί 5' εις πικροφουξίνην κατά τήν μέθο-
δον V a n Giesson Μετά βραχεΐαν άπόπλυσιν εις άλκοόλην 96°, χρώννυται 
επ ' ολίγα λεπτά δια φαινικοΰχου φουξίνης αποχρωματίζεται εις απόλυτον 
άλχοόλην καί μεταχρωματίζεται δια κυανού τοΰ μεθυλενίου επί 3 ' . 'Ακο­
λούθως πλύνεται πάλιν δι ' απολύτου αλκοόλης, δια ξυλόλης καί τέλος εγ-
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κλείεται Ιντός βάλσαμο*' τοϋ Καναδά. Κατά την μέθ·οδον αυτήν, αι τρίχες 
και τα πτερά χρώννυνται κίτρινα εως καφεκίτρινα, ή μεταξά και ή κάννα-
βις ιώδης και αι φυτικαι ίνες κυαναί. 
'Ως ήδη ετονίσδ'η, Ίδιαιτέραν σημασίαν δια τον προδιορισμον της προε­
λεύσεως των τριχών έχει ή μορφολογία τών κυττάρων τοϋ περιτριχίου. 
Είναι δμως πολύ. δυσκολον να διακρίνη τις τα όρια τών κυττάρων αυτών 
ά'νευ προηγουμένης κατεργασίας τών τριχών. Τάς δυσκολίας αύτας επιτείνει 
το γεγονός, δτι ίσχυραί μεγεθύνσεις δεν είναι δύναται λόγω του κυλινδρι­
κού σχήματος της τριχός. Έ ^ τ ό ς αύτοϋ δμως, δεν εΐναι και επιθ'υμηταί, 
διότι όσον αυξάνει ή μεγέθυνσις τόσον ή παρατηρούμενη επιφάνεια ελατ-
τοΰται, γεγονός το όποιον έχει ώς αποτέλεσμα ώστε το οπτικό ν πεδίον τοϋ 
μικροσκοπίου να συγκεντρώνη μικρόν άριθ-μόν κυττάρων. Αυτό δύναται να 
όδηγήση εις λανθασμένα συμπεράσματα, δεδομένου δτι μορφολογικώς τα 
κύτταρα δεν εΐναι απολύτως δμοια μεταξύ των. Επιβάλλεται όθ·εν δπως 
έξετάζωνται περισσότερα πεδία και με την δυνατήν άσθ-ενεστέραν μεγέθ·υν-
σιν (160 εως 360 Χ), ίνα κατ ' αυτόν τον τρόπον λαμβάνηται γενικοοτέρα 
εντϋπωσις της μορφολογίας ώς και τών σχέσεων τών κυττάρων της χιτινώ-
δους στιβάδος. Προς τον σκοπόν τοϋτον, αντί να μικροσκοπήται ή θρίξ, μι-
κμοσκοπεΐται τό αποτύπωμα τοϋ περιτριχίου. Μία απλή και ακριβής μέθο­
δος λήψεως τοΰ αποτυπώματος τοϋ περιτριχίου, την οποίαν και ημείς εφηρ-
μόσαμεν είναι ή εξής ( L e r c h e , S c h a m a a ) : 2 γραμ. ζελατίνης κόπτονται 
εις μικρά τεμάχια και θ-ερμαίνονται εντός 100 κ. εκ. άπεσταγμένου ύδατος. 
Ή θ·έρμανσις εξακολουθεί υπό συνεχή άνάδευσιν εως δτου ή ζελατίνη δια­
λυτή πλήρως εντός τοΰ ύδατος. Θερμή ακόμη διηθ-εΐται 2 - 3 φοράς επ ι 
διηθητικού χάρτου. Εις τό ε^ άκρον καλώς άπολυπανθέντων άντικειμενοφό-
ρων πλακών τοποθετείται μία εύμεγέθ-ης σταγών διηθ-ηθ-έντος διαλτίματος 
ζελατίνης, ήτις εν συνεχεία σύρεται προς τό έτερον άκρον, δπως ακριβώς 
δια τήν κατασκευήν επιχρίσματος αίματος. Κ α τ ' αυτόν τον τρόπον επιτυγ­
χάνεται εν λεπτόν επίχρισμα εκ ζελατίνης επί της άντικειμενοφόροί', τό 
όποιον άφίεται να ξηρανθ"ή εις τόν αέρα. Δια τήν λή\|>ιν τοϋ αποτυπώματος 
της τριχός, υγραίνεται ή επιφάνεια τοϋ επιχρίσματος (δι ' έμβαπτίσεως ολο­
κλήρου τής πλακός μετά τοϋ επ ' αυτής ευρισκομένου επιχρίσματος), εντός 
άπεσταγμένου ύδατος επ ' ολίγα δευτερόλεπτα. Έ π ί τής ούτω πως ύγραν-
9-είσης επιφανείας τής ζελατίνης εξαπλονται ή υπό εΗέτασιν θ-ρίξ προηγου­
μένως άπολιπανθ-εΐσα και πιέζεται επι 10 - 15 λεπτά δια βάρους 1 - 2 χιλιό­
γραμμων. Μετά τήν παρέλευσιν τοϋ ανωτέρω χρονικοΰ διαστήματος αφαι­
ρείται τό βάρος και άφίεται τό παρασκεύασμα \ά άποξηρανθή τελείως εις 
τόν αέρα. Πολλάκις ή θ-ριξ αναπηδά α φ ' εαυτής μετά τήν πλήρη άποξήραν-
σιν τής επιφανείας τής ζελατίνας. 'Απαιτείται Ιδιαιτέρα προσοχή, ίνα μη ή 
θ-ριξ σύρεται επί τής επιφανείας τής ζελατίνης, διότι υπάρχει κίνδυνος κατά-
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στροφής των αποτυπωμάτων, ιδίως εάν δεν εχη άπυξηρανθή καλώς το 
παρασκεύασμα. Το κατ' αυτόν τον τρόπον επιτευχθέν παρασκεύασμα, ως 
ήδη προελέχθη, παριστά το αποτύπωμα τών κυττάρων του περιτριχίου της 
τριχος και είναι ε'τοιμον προς μικροσκόπησιν. 
"Αλλαι μέθοδοι έξετα'σεως των τριχών βασίζονται εις την χρώσιν αυ­
τών. Μία παλαιά είναι ή εξή; (Schünke) : Αι τρίχες άπολιπαίνονται εις 
αιθέρα - άλκοόλην και ακολούθως τοποθετούνται εις perydrol 34°/0. Έκ-
πλΰνονται καλώς δι' άπεσταγμένου ύδατος και χρωματίζονται δια πυκνής 
βασικής φουξίνης επί 2 - 3 λεπτά. Ακολουθεί άποχρωματισμος δι' ελα­
φρού θειικού οξέος επί 1" περίπου. Έ α ν δ άποχρωματισμος είναι πολύ 
ισχυρός τότε δύνανται τα παρασκευάσματα να επαναχρωματισθοΰν εντός 
ήραιωμένης φουξίνης 1 : 3. Τα παρασκευάσματα άφίενται να ξηρανθοίίν εις 
τον αέρα και εφ
5
 δσον πρόκειται να διατηρηθούν επι μακρότερον χρονικον 
διάστημα, τίθεται επ9 αυτών καλυπτρίς μετά βάλσαμου τοΰ Καναδά. Εις 
το σημεΐον αυτό απαιτείται ιδιαιτέρα προσοχή, ώστε το βάλσαμον τοΰ Κα­
ναδά μή περιβάλη την τρίχα, διότι τότε εξικνούμενον μέχρι τών ορίων τών 
κυττάρων εξαπλοΰται μεταξύ αυτών με αποτέλεσμα να μή καθίσταται δυ­
νατή ή ευκρινής παρατήρησις τών ορίων τών κυττάρων. Kuxà τήν μέθοδον 
αυτήν δεν επετεύχθησαν ικανοποιητικά αποτελέσματα, διότι τα κύτταρα 
και ιδίως τα όρια αυτών δεν χρωματίζονται καί συνεπώς δεν διακρίνονται 
σαφώς ταύτα, ιδίως μάλιστα εις τάς ασθενείς μεγεθύνσεις, αϊ όποΐαι απαι­
τούνται. 
Δια τήν ΰπερνίκησιν τοΰ εμποδίου αυτού, κατεβάλομεν προσπάθειας 
εξευρέσεως έτερου τρόπου χρώσεως τών τριχών. Έδοκιμάσαμεν κατ' αρχήν 
τάς d/τλάς χρωστικάς, δτως το κυανούν τοΰ μεθυλενίου κλπ., εν συνεχεία 
δε ετέρας περισσότερον συνθέτους, τα αποτελέσματα όμως υπήρξαν μηδα­
μινά. Βραδύτερον εκκινοΰντες από το γεγονός, δ τι ή ευρύτατα εφαρμοζό­
μενη εις τήν γυναικολογία ν και όγκολογίαν μέθοδος χρώσεως «κατά Παπα-
νικολάου» χρησιμοποιείται δια τήν χρώσιν κυττάρων άποκερατινοποιηθέν-
των, επεχειρήσαμεν εφαρμογήν αυτής και δια τήν χρώσιν τών τριχών. 
Κατά τήν μέθοδον «Παπανικολάου > χρησιμοποιοΰνται αί κάτωθι χρω-
στικαί : Αιματοξυλίνη Harris δια τον χραηιατισμον τοΰ πυρήνος τών κυτ­
τάρων, OG 6 - orange της Merck ή orange G της Fluka, δια τον χρω-
ματισμόν τοΰ κερατινοποιηθέντος πρωτοπλάσματος και πολύχρωμον Ε.Α 50 
της Merck ή polychrom της Fulka, δια τον χρωματισμόν τοΰ μή κερατι-
νοποιηθέντος πρωτοπλάσματος. Ενδιαμέσως χρησιμοποιούνται άλκοόλαι 
80"*. Τα πρώτα αποτελέσματα εφαρμογής της μεθόδου υπήρξαν ενθαρρυν-
* Τύν συνάδελφον κ. Σ. Λεοντίδην έπιμελ. του Έργαστ. 'Ανατ. Παθολ. της 
Κτην. Σχολής εύχαριστοϋμεν θερμώς δια τήν ευγενή παραχώρησιν τών άπαιτη-
θεισών χρωστικών κατά τήν έκτέλεσιν της παρούσης μελέτης. 
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Τικα ουχί δμως απολύτως ικανοποιητικά. Οΰτω διεπιστώσαμεν ori το οξΰ, 
το όποιον χρησιμοποιεί ή κλασσική μέθοδος Παπανικολάου (ύδροχλωρικον 
οξύ 0,5°/ο) ήτο λίαν ασθενές δια την χρώσιν των τριχών. Τοΰτο άντικατε-
στήσαμεν δια καθαρού θειικού οξέος με θαυμάσια αποτελέσματα. Επίσης 
διεπιστώσαμεν δτι μία προηγουμένη «διαΰγασις» της τριχός εντός perydrol 
επηρέαζε λίαν ευμενώς την περαιτέρω εργασίαν. Δεδομένου, ori δεν υπάρ­
χουν πλέον πυρήνες είς τα άποκερατινοποιηθέντα κύτταρα της χιτινώδους 
στιβάδος τη; τριχός, κατηργήσαμεν την αιματοξυλίνην και τάς άλκοόλας, 
αϊτινες την συνοδεύουν, τροποποίησαντες οΰτω την άρχικήν μέθοδον «Πα­
πανικολάου». Οΰτω δια συνεχών συνδυασμών αντιδραστηρίων και χρωστι­
κών εξηγάγομεν το συμπέρασμα, ort τα καλλίτερα αποτελέσματα ελαμβά­
νοντο δια του κατωτέρω τρόπου προετοιμασίας και χρώσεως τών τριχών. 
α. Προετοιμασία τών τριχών. Πλύσις δι' ύδατος και σάπωνος. Ά π ο -
λίπανσις δια μίγματος ί'σων μερών αλκοόλης—αιθέρος. Τοποθέτησις εις 
perydrol 34°/0 επί 24 περίπου ώρας. Βραχεία έμβάπτισις εις καθαρόν θειϊ-
κον οξύ (10 - 15"). Καλή άπόπλυσις είς ΰδωρ. 
β. Χρώσις. Μετά την οΰτω πως προηγηθείσαν κατεργασίαν αί τρίχες 
εχρώννυντο ώς εξής : Χρώσις είς OG 6—orange επί 5'. Διαδοχική εμβά-
πτισις εις τρία δοχεία περιέχοντα άλκοόλην 80°. Χρώσις είς πολύχρωμον 
Ε. Α 50 επί 5'. Έμβάπτισις 3 φοράς εις άλκοόλην 80° εις διαφορετικά δο­
χεία. Έμβάπτισις είς απόλυτον άλκοόλην. Έμβάπτισις ης απόλυτον άλκοό­
λην και ξυλόλην 1 : 1 επί 10'. Έμβάπτισις δύο φυράς είς ξυλόλην έ'ως 2' 
εκάστην φοράν και τοποθέτησις επ* αυτής καλυπτρίδος (προσοχή είς το 
βάλσαμον του Καναδά). 
Τα οΰτω λαμβανόμενα παρασκευάσματα παρέχουν σαφεστάτην εικόνα 
τοΰ σχήματος και τών ορίων τών κυττάρων τοΰ περιτριχίου της τριχος και 
δύνανται να διατηρηθούν επί μακρόν χρόνον, ώς τα συνήθη μικροσκοπικά 
παρασκευάσματα. 
"Εναντι τών παρασκευασμάτων τών λαμβανομένων δια της ζελατίνης 
έχουν το πλεονέκτημα δτι εξετάζεται αυτό τοΰτο το περιτρίχιον και ουχί το 
αποτύπωμα και οτι είναι δυνατόν να ληφθούν και έγχρωμοι φωτογραφίαι. 
Κατωτέρω εκτίθενται τα ευρήματα εξετάσεων μιας σειράς τριχών 
προερχομένων εκ ζώων, τα οποία έχουν τήν μεγαλυτέραν σημασίαν δια τήν 
Ύγιεινήν Τροφίμων Ζωικής προελεύσεως. Οΰτω εξητάσθησαν τρίχες προερ-
χόμεναι εκ βοών, βουβάλων, προβάτων, αίγών, χοίρου, κυνός, γαλής, κονί­
κλου, ινδικού χοιριδίου και λευκού μυός. 
Μία λεπτομερής περιγραφή της μορφολογίας τών κυττάρων τής χιτι-
νώδους στοιβάδος τών τριχών τών διαφόρων ζοίων, δεν είναι δυνατόν να 
άποδοθή πλήρως, δεδομένου οτι τα κύτταρα τοΰ περιτριχίου δεν είναι απο­
λύτως δμοια μεταξύ των. Αυτό δμως δεν μειώνει τήν αξίαν τής εξετάσεως 
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των τριχών ως βοηθητικής μεθόδου δια τον προσδιορισμον της προελεύσεως 
τεμαχίου τινός κρέατος, δεδομένου δτι δεν στηρίζεται τις είς την μορφολο-
γίαν ενός κυττάρου, αλλ
3
 εις την εικόνα, την οποίαν παρέχει μεγάλος αρι­
θμός κυττάρων της χιτινώδους στιβάδος. 
"Οθεν αΐ παρατιθέμεναι φωτο/ραφίαι ομιλούν καλλίτερον πάσης περι­
γραφής δια τάς μορφολογικός διαφοράς, αί όποΐαι υπάρχουν μεταξύ τών 
κυττάρων τής χιτινώδους στιβάδος. Γενικώς δύναται να λεχθή δτι τα κύτ­
ταρα εμφανίζονται περισσότερον πεπιεσμένα περί την βάσιν τής τριχός, ενώ 
δσον κανείς ανέρχεται προς την κορυφήν, αυτά λαμβάνουν μεγαλΰτέρον 
πλάτος. Σύγχυσις δύναται να γίνη μεταξύ τριχός βουβάλου και βοός, πλην 
δμως ή θριξ τού βουβάλου είναι πάντοτε μελανού χρώματος. Το σπουδαιό-
τερυν δμως γνώρισμα της είναι, δτι έχει ασυγκρίτως μεγαλυτέραν σκληρό-
ρόιητα, είναι διαμέτρου 2 - 4πλασίας τής του βοός και τα πλάγια χείλη της 
είναι τελείως ακανόνιστα. 
"Ιππος. Τα κύτταρα τού περιτριχίου είναι διατεταγμένα με τον με-
γαλύτερόν των άξονα καθέτως προς τον επιμήκη άξονα τής τριχός. Το μή­
κος τών κυττάρων υπερβαίνει την διάμετρον τής τριχός, ενώ το πλάτος 
είναι ίσον προς το
 ι\2 - '/3 αυτής. Τα δρια τών κυττάρων κατά κανόνα 
είναι ευθέα και σαφή. Αΐ οδοντώσεις τών ορίων τών κυττάρων είναι σπά-
Θρίξ ϊππου. Μενέθ. 320 χ. 
νιαι (ώς δδοντοοσεις χαρακτηρίζονται αΐ συνεχείς δίκην πρίονος εσοχαί και 
προεξοχαί τών ορίων τών κυττάρων, ενφ ώς ελικώσεις αϊ κυματοειδείς καμ-
πύλαι τας οποίας σχηματίζουν τα δρια τών κυττάρων). Υπάρχουν ατομικά! 
διαφοραί ως προς την δδόντωσιν ή οποία αυξάνει συνήθως προς την κορυ­
φήν τής τριχός. Πολλάκις ό μεγαλύτερος άξων τών κυττάρων σχηματίζει 
δξεΐαν γωνίαν με τον επιμήκη άξονα τής τριχός με κατεύθυνσιν προς την 
κορυφήν αυτής. 
Βοΰς. Τα κύτταρα είναι διατεταγμένα ώς και τα τού ι'ππου, έχοντα 
τον μεγαλύτερόν των άξονα καθέτως προς τον επιμήκη άξονα τής τριχός. 
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Το πλάτος τών κυττάρων είναι άσυγκρίτως μικρότερον τοΰ μήκους των. 
Τα δρια των κυττάρων δεν είναι σαφή, άλλα άλληλοεμπλέκονται. Τα χείλη 
είναι τελείως οδοντωτά και μετά ελικώσεων (κυματοειδή). Τα κύτταρα 
Θρίξ βοοειδούς. ΜεγέίΚ 820 χ. 
σαφώς άλληλοκαλΰπτονται, παρέχοντα κατά την μικροσκόπησιν τοΰ απο­
τυπώματος την έντΰπωσιν τοΰ βάθους. 
βούβαλος. Τα κύτταρα της χιτινώδους στιβάδος ομοιάζουν κατά τι 
nQÒc τα τοΰ βοος. Ό μέγιστος άξων τούτων φέρεται καθέτως προς τον της 
τριχός. Το μήκος 8Îvru ιιεγαλΰτερον της διαμέτρου της τριχός, το δε πλά-
Θρίξ βουβάλου. Με
Υ
έθ. 320 χ. 
τος ελάχιστον. Φέρουν μέγιστον αριθμόν οδοντώσεων και ελικώσείον και 
ομοιάζουν ως να έμπλέκωνται μετΐιξΰ των, ιδίως δσον ανέρχονται προς την 
κορυφήν της τριχός, μη διαχωοιζόμενα σαφώς. Το πλάτος τριχος είναι 
2-4πλάσιον της τοΰ βοός, ουχί όμως σταθερον καθ 5 δλον το μήκος της 
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τριχός. Τα πλάγια χείλη είναι ανώμαλα. Ό χρωματισμός της τριχος είναι 
πάντοτε μελανός. Ή θριξ είναι πολύ σκληροί. 
Πρόβαΐον. Τα κύτταρα είναι τελείως χαρακτηριστικά', ισόπλευρα η 
Θρίξ προβάτου. Μεγέθ. 320 χ. 
μεμηκυσμένα κατά τον επιμήκη άξονα της τριχος η και στρογγυλά. Ό μέ­
γιστος άξων των κυττάρων είναι παράλληλος προς τον τοιούτον της τριχός. 
Αιξ. Τα κύτταρα είναι διατεταγμένα με τον μέγιστον άξονα των κα­
θέτως προ; τον τοιούτον της τριχός. Τα δρια τών κυττάρων είναι λίαν 
Θρίξ α'ιγός. Μεγέθ. 320 χ. 
πολύπλοκα ιδίως κατά περιοχάς. Εϊς αλλάς περιοχάς φαίνονται περισσότε-
ρον ομαλά. Φέρουν ελικώσεις και μέγαν αριθμόν οδοντώσεων. 
Χοίρος. Τα κύτταρα του περιτριχίου είναι διατεταγμένα με τον με-
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γαλΰτβρόν των άξονα κα-θέτως προς τον άξονα της τριχός. Τα όρια τών 
κυττάρων φέρουν οδοντώσεις, είναι ελικοειδή, πολύπλοκα και πολλάκις 
Θρίξ χοίρου. Μεγέθ. 320 χ. 
συγχέονται μεταξύ των. Ή θριξ είναι σκληρά ή δε διάμετρος αυτής αρκετά 
μεγάλη. 
Κΰων. Τα κύτταρα είναι διατεταγμένα με τον επιμήκη ά'ξονά των 
Θρίξ κυνός. Μεγέθη 320 χ. 
καθέτως προς τον τοιούτον της τριχός. Τα δρια τών κυττάρων φέρουν 
οδοντώσεις και ελι:;ώσε'ς. Το πλάτος τών κυττάρων είναι διάφορον. 
Κόνικλος. Τα κύτταρα είναι πολύ στενά και μακρά, έχοντα παρά 
ττιν βάσιν ιής τριχος τον μέγιστο'· των άξονα εστραμμένον κατά 45° εν 
υχέσει προς τον τοιούτον της τριχός. Ή κλίσις αυτή προοδευτικώς αυξάνει 
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και λαμβάνει την μεγίστην της τιμήν (9()β) εις το μέσον περίπου της τριχός. 
Όδοντο')σεις και ελικώσεις των ορίων των κυττάρων ελλείπουν. 
θρίξ κονίκλου. Μεγέθ. 320 χ. 
Γ 
Ίνδικον χοιρίδιον. Tù κι^τταρα είναι διατεταγμένα με τον επιμήκη 
αξονά των καθέτως προς τον επιμήκη άξονα της τριχος και έχουν σχήμα 
παραλληλόγραμμον. Το πλάτος των μειουται οσο1· ανέρχονται προς τήν 
κορυφήν. Τα δρια των κυττάρων στερούνται οδοντώσεων. Ή κορυφή άπο-
Θρ'ιξ ίνδικοΰ χοιριδίου. Μεγέθ. 320 χ. 
τελείται από μίαν σειράν μόνον κυττάρων άλληλοκαλυπτομένων και διδόν­
των τήν εντΰπωσιν χωνίων τοποθετημένων το εν εντός τοΰ άλλου. e H 
κορυφή είναι δξΰληκτος. 
Λευκός μυς. Τα κύτταρα είναι τριγωνικά ή πυραμιδοειδή έχοντα τον 
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μεγαλΰτερον οίξονά των παράλληλον προς τον της τριχός. Ή κορυφή είναι 
λίαν οξΰληκτος. Τα κι'>τταρα της κορυφής είναι δλιγώτερον τριγωνικά. Δεν 
παρατηρούνται οδοντώσεις. 
Θρ'ιξ λευκοϋ μυός. ΜεγέΟ·. 320 χ. 
Είς μίαν περαιτέρω σειράν εξετάσεων διηρευνήσαμεν εάν υπάρχω ή 
ου, μορφολογική τις διαφορά των κυττάρων τοΰ περιτριχίου τών καλυπτη-
ρίων τριχών των προερχομένων εκ διαφόρων σημείων τοΰ σώματος τών 
ζώων. Προς τον σκοπον αυτόν, έξητάσαμεν καλυπτηρίους τρίχας εκ της 
κεφαλής, τοΰ τραχήλου, της ράχεως και τής κοιλίας τών προαναφερθέντων 
ζώων. Οΰδεμίαν ουσιώδη διαφοράν διεπιστώσαμεν και δυνάμεθα εν κατα­
κλείδι να εΐπωμεν δτι άπό οιονδήποτε σημεϊον τοΰ σώματος και εάν προέρ-
χηται μία θρίξ, τα κύτταρα τοΰ περιτριχίου της έχουν την χαρακτηριστικήν 
μορφολογίαν, την εϊδικήν δι' εκαστον είδος ζοόου. 
Βάσει τών μέχρι τοΰδε εκτεθέντων συμπεραίνεται δτι είναι δυνατόν 
να χρησιμοποιηθή και ή έξέτασις τών τριχών ώς βοηθητική μέθοδος δια 
τήν εξακρίβωσιν τής προελεύσεως τεμαχίου τινός σφαγίου. Δια να ύπάρχη 
όμως τέλειον έρεισμα προς τοΰτο, θα πρέπχ] ή \^ριξ να ευρίσκεται φυσικώς 
πως προσκεκολλημένη επί τοΰ κρέατος ή να συλλέγουν καί εξετασθοΰν δλαι 
αί επί τοΰ κρέατος τρίχες. Τέλος δια τήν άναγνώρισιν τής προελεύσεως τής 
τριχός δεν είναι δυνατόν να βασισθή τις μόνον επί περιγραφής τινός, άλλα 
θα πρέπη να γίνεται παραβολή τής εικόνος της προς υπάρχοντα γνωστά 
πρότυπα εικόνων ή μικροσκοπικών παρασκευασμάτων τής χιτινώδους στι-
βάδος τής τριχός τών διαφόρων ζώων καί ουδέποτε ή εξέτασις να περιο-
ρίζηται είς εν μόνον σημεϊον αυτής, άλλα να επεκτείνηται από τής βάσεως 
μέχρι τής κορυφής της. 
Άνακεφαλαίωσίς. Έ ν αρχή αναφέρονται βιβλιογραφικά τίνα δεδο­
μένα εν σχέσει με τήν κατασκευήν τών τριχών και ακολουθεί περιγραφή τοΰ 
τρόπου εξετάσεως αυτών. 'Αρχικώς πρέπει να γίνεται διαφοροποίησις εάν 
πρόκειται περί ζωικής τριχός ή φυτικών ινών, γεγονός το όποιον επιτυγ­
χάνεται δια συνδυασμοΰ χρωστικών ουσιών ως πικροφουξίνης, φαινικοΰχου 
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φουξίνης και κυανοΰ χοΰ μεθυλενίου. Ή εξέτασις της τριχος προς προσ-
διορισμον του είδους toî5 σφαγίου βασίζεται εις την μορφολογίαν των κυτ^ 
τάρων της χιτινώδους στιβάδος αυτής. Τοΰτο επιτυγχάνεται κυρίως δια 
της λι',ψεως χαι εξετάσεως του αποτυπώματος του περιτριχίου επί ζελατίνης. 
Περοιτέρω αναπτύσσεται νέα μέθοδος απ* ευθείας εξετάσεως των τριχών, 
αποτελούσα επιτυχή τροποποίησιν τής χρωστικής μεθόδου κατά «Παπανι-
κολάου». Ώ; και |κ των παρατιθεμένων φωτογραφιών εξάγεται, υφίσταν­
ται ουσιώδεις διαφοραι εις την μορφολογίαν τών κυττάρων του περιτριχίου, 
αί όποΐαι είναι ειδικαι δι' εκαστον είδος ζώου και επί τών οποίων δύναται 
να βασισθή, ω; βοηθητική μέθοδος, ή εξακρίβωσις τής προελεύσεως σφα­
γίου τινός. Αί μορφολογικά! αΰταί διαφοραι τών κυττάρων του περιτριχίου 
τών καλυπτηρίων τριχών είναι ανεξάρτητοι τής περιοχής του σώματος, εκ 
τής οποίας προέρχεται ή θρίξ. 
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Z U S A M M E N F A S S U N G 
DIFFERENTIELLE DIAGNOSE VON TIERHA^REN IN SCHLACHTTIE3EN 
V o n 
Dr SP. G E O R G A K I S 
Tierarzt 
In der vorliegender Arbeit sind Vergleichsuntersuchungen von 
Haaren verschiedener Schlachttiere vorgenommen worden, mit den 
Ziel, morphologischen Differenzen zwischen den Cuticulazellen der 
verschiedenen Tierarten festzustellen. Für diesem Zweck entwickelet 
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ich eine neue Farbmethode der Cuticulazellen. Sie stellt eine Modifi­
kation dar, die aus der Hummangynaikologie sehr bekannte Methode 
nach Papanikolau. Die Haare, die zum Färbung bestimmt sind, 
werden wie folgend verarbeitet : Reinigung mit Wasser und Seife) 
entfetten mit einem gemisch von Alkohol-Äther, Vorbehandlung mit 
Perydrol ca. 24 Std., dann ein Schwefelsäaurebad 10-15 Skd., danach 
mit Aqua dest. säubern. Die Färbung erfolgl mit OG 6 Orang (Merck) 
5 Min. In drei verschiedenen Alkoholen 80° kurz spüllen. Färbung 
in Polychrom E.A. 50 (Merck) 5 Min., wieder kurz spüllen in drei 
verschiedenen Alkoholen 80°, dann einmal in abs. Alkohol kurz spü-
len. Eintauchen in abs. Alkohol+Xylol 1:1 ca. 8-10 Min., zwei mal 
in Xylol abspülen. 
Die Morphologische Merkmale der Cuticulazellen können als 
Hilfsmethode für eine mögliche Differenzierung zwieschen den ver-
schiedenen Schlachttiere Verwendung finden. 
ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΝ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΣΙΝ TON ΠΡΟΒΑΤΩΝ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΣΤΑΦΥΛΟΚΟΚΚΙΚΗΣ ΜΑΣΤΙΤΙΑΟΣ 
'Υπό 
Κ. ΤΑΡΛΑΤΖΗ, ΕΥΘ. ΣΤΟΦΟΡΟΥ καΐ ΑΔ. ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ 
Ι. Είσαγωγή : Ή θεραπεία τών μαστιτίδων, παρά την άφθονίαν των 
κυκλοφορούντων και παρασκευαζομένων ειδικώς προς τον σκοπον αυτόν 
Ιδιοσκευασμάτων, εξακολουθεί ν9 υποτελή δυσχερέστατον πρόβλημα, δφειλό-
μενον αφ' ενός μεν εις την ανθεκτικότητα των προκαλούντων την πάθησιν 
μικροοργανισμών άφ° ετέρου δε εις το γεγονός δτι και ή ευνοϊκή ενδεχο­
μένως άπόληξις της θεραπείας δεν συνεπάγεται πάντοτε και την λειτουρ-
γικήν άποκατάστασιν του προσβληθέντος μαστοί), λόγω τών σοβαρών ανα­
τομικών και ιστολογικών αλλοιώσεων αΰτοΰ. Συνεπεία τούτου, τίθεται το 
ερώτημα εάν αί προσπάθειαι ημών δεν θα έπρεπε να τείνουσι μάλλον προς 
την πρόληψιν τών μαστιτίδων η εις την θεραπείαν αυτών. 
Το ανωτέρω θέμα εδωσεν, ως ήτο φυσικόν, αφορμήν εϊς πλείστους, 
ερευνητάς, να στραφώσι προς την κατεΰθυνσιν της προλήψεως τών μαστι­
τίδων, δια της ενεργητικής άνοσοποιήσεως τών ζώων κατά τών προκαλούν­
των τάς νόσους ταύτας μικροοργανισμών. 
Αί ερευναι εις τον τομέα τούτον ήρχισαν προ πολλών ετών, ολαι δε 
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